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ABSTRACT 
The use of social media was very widespread in recent few years. Companies trying to 
promote their products by making use of social media such as Facebook and Twitter in their 
marketing activities. The purpose of this research is to know the effect of social media 
marketing to customer relationship and purchase intention on student of Bina Nusantara 
University. The data was collected by distributing questionnaires to 401 students of Bina 
Nusantara University which has been visited social media brand Giordano. The method that 
used in this research is analysis descriptive and quantitative approaches. Results showed, 
based on correlation and regression test, social media marketing has effect and correlation to 
customer relationship and purchase intention on Bina Nusantara University student. 
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ABSTRAK 
Penggunaan media sosial sangat marak dalam beberapa tahun belakangan ini. 
Perusahaan-perusahaan berusaha mempromosikan produk mereka dengan memanfaatkan 
media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam melakukan kegiatan pemasarannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosial media pemasaran terhadap 
hubungan pelanggan dan kemauan untuk membeli pada mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang disebarkan 
kepada 401 mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang sudah pernah mengunjungi media 
sosial brand Giordano. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pendekatan 
kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji korelasi dan regresi, 
sosial media pemasaran memiliki hubungan dan pengaruh pada hubungan pelanggan dan niat 
beli pada mahasiswa Universitas Bina Nusantara. 
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